









个一级学科、10 个学院学生发放问卷 1000 份，回收 850 份，回
收率为 85%，抽取样本的可信度为 95%，置信区间小于 0.05。
受调查者中，性别分布上，男生 494 人，占 58.2%；女生 356 人，
占 41.8%。学历水平分布上，本科生 694 人，占 81.6%（其中一二
年级本科生占总抽样人数的 42.8%，三四年级占 38.8%）；硕士
生 132 人，占 15.5%；博士生 24 人，占 2.9%。 学科分布上，工程
与技术科学类学生 410 人， 占 48.2%； 人文与社会科学类 311
人，占 36.6%；自然科学类 96 人，占 11.3%；医药科学类 33 人，
占 3.9%。 学生干部 222 人， 占 26.1%； 非学生干部 628 人，占
73.9%。 独生子女 346 人， 占 40.7%； 非独生子女 504 人，占
59.3%。 地域分布上，来自中小城市的学生 322 人，占 34.3%；来
自农村的学生 258 人， 占 30.4%； 来自城镇的学生 212 人，占
24.9%；来自大城市的学生 88 人，占 10.4%。 月消费情况上，每
月 生 活 费 用 在 400—700 元 的 学 生 378 人 ， 占 44.5%；700—
1000 元的学生 299 人， 占 35.2%；1000 元以上的学生 125 人，
占 14.7%；生活费在 400 元以下的学生 48 人，占 5.6%。 学习成
绩上，排名在可比人群中位于 20%-80%（即中等）的学生 530












































林 晶 郑晖阁 肖 盈
（厦门大学 福建厦门 361005）
［摘 要］ 厦门大学于 2011 年对本校学生进行问卷调查，从大学生手机上网的情况、原因、影响、评价等方面考察大学生手机上
网的现状。 调查发现，大部分学生手机上网行为较为理性，但部分学生具有手机上网依赖倾向。 对大学生手机上网进行引导，应当注重
个性化辅导，将心理辅导与思想政治教育工作结合起来，积极开展媒介素养教育，并对“手机上网成瘾”等进行进一步的探讨。





































































































































您 觉 得 手 机 上 网 的 时 间
比您预期的要长吗？
您 尝 试 过 减 少 手 机 上 网
时间而最终失败吗？
您 会 因 为 手 机 上 网 忽 略
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社会科学出版社，1985 年，第 582 页。




选编》，北京：中国社会科学出版社，1985 年，第 468 页。
［21］ 王志明：《中共二大代表的考证》，《上海党史与党建》
2011 年 8 月号，第 8 页。
［22］在俄罗斯莫斯科“俄罗斯当代文献保管与研究中心”，保
存着一份《远东共产革命党代表大会代表调查表》（中国部）（全宗

























9.王志明 . 中 共 二 大 代 表 的 考 证［J］.上 海 党 史 与 党 建，2011
年 8 月号.









































未艾： 英国于 20 世纪 70 年代发起 “媒介素养教育运动”， 到
了 2000 年， 媒介素养课程已成为全英国中小学生必须参与的
课程。 美国则在 1989 年成立 “媒体素养研究中心” 媒介素养
教育已融入到中小学生的日常教育中。 但是， 国内目前对于
网络、 手机等新媒体的素养教育仍显空白。 许多学生只会使
用媒体、 更新软件、 下载资料， 却未能正确处理使用者与媒
体的关系， 过度依赖媒体而忽略现实生活。 部分学生掌握了
技术， 却遗失了应有的态度。 高校可以通过开设相 关课程、
举办各类讲座、 组织各种活动引导学生正确认识新媒体带来
的便利及不足， 指导学生更加科学、 理性地看待新媒体与日
常生活的关系。
3.对大学生手机上网进行引导，应当加强心理辅导，从根
源上解决问题。 部分大学生的手机上网依赖倾向，既是外在的
行为表现，同时也是内在的心理隐疾。唯有将行为矫正与心理辅
导结合起来，才能找到手机上网依赖倾向的原因，有的放矢地进
行指导与帮助。对大学生心理辅导而言，手机上网依赖倾向是一
个全新的领域，依赖程度界定、纠正方法等方面都还没有相对明
确的标准，这为心理辅导工作增加了难度。 高校思政工作者、心
理辅导工作者应当尽早重视这一问题， 加强对手机上网的前期
引导与干预。
4.对大学生手机上网进行引导，应当结合手机使用情况、
电脑网络成瘾问题加以分析。 如前所述，我们发现大学生中存
在一定程度上的手机上网依赖倾向，这部分学生是否构成手机
网络成瘾，值得我们进一步分析。 我们应当科学分析大学生在
电脑、手机这两种新媒体之间的选择、转换、依赖之间的关系，
从而才能对手机上网依赖倾向做出更深入的判断。 由此可见，
电脑上网、手机使用、手机上网三者之间的关系，值得研究者做
进一步的研究。 ○
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